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Aux termes d'une lettre de commande du 11 mai 1978 
h de la Direction des Affaires extérieures et de la Coopération 
de 1'Electricité de France, les hydrologues d'Adiopodoumé se' 
sont vu confier un certain nombre de travaux sur la rivière 
v KOUE o 
La présente note a'pour but de rendre compte de 
l'exécution de ces travaux et de donner les résultats obtenus 
dans le cadre de cette étude. 
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i Cadre géographique e t  c l imat ique  (graph. 1) 
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Si tué  dans l e s  monts du Toura, l e  bass in  de . la  
r i v i è r e  KOUE présente  un r e l i e f  t r è s  accusé qui  culmine 2 
1 2 7 8  m. La KOUE prend sa  source au Nord-Ouest de l a  rou te  
Man-Biankouma, à une a l t i t u d e  d 'environ 6 5 0  m. Après un 
cours de 5 0  km de d i r e c t i o n  WNW - ESE, e l l e ' c o n f l u e  avec 
l e  Zo pu i s  l a  Nyé pour former l a  r i v i è r e  Kouen qu i  e s t  un 
a f f l u e n t  de l a  r i v e  d r o i t e  .du Sassandra.  
Le réseau hydrographique p résen te  un chevelu très 
dense bien r é p a r t i  su r  lPensemble du bass in .  Les pr incipaux 
a f f l u e n t s  de l a  Koué sont  l e s  r i v i è r e s  B é ,  Mien e t  Sen pour 
l a  r i v e  gauche, 1 ' I r i  e t  l e  Yikpa en r i v e  d r o i t e .  
La couverture  géologique du bass in  e s t  c o n s t i t u é  
de g r a n i t e  à hyperstène c a r a c t é r i s t i q u e  du vieux soc le  de 
l a  région de Man. La quas i  t o t a l i t é  du bass in  e s t  occupée 
par  des s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  remaniés,  faiblement r a j e u n i s  
e t  fortement désa tu rés  couverts  d 'une savane arborge. e t  
a r b u s t i v e  à Andropogon macrophyZZus. 
du c l imat  t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n ,  c a r a c t g r i s é  par  deux s a i -  
sons bien i n d i v i d u a l i s é e s .  La sa i son  sèche y e s t  cependant 
p l u s  cour te  (novembre à f é v r i e r ) ,  a l o r s  que l a  s a i son  des 
p l u i e s  s ' é t a l e  de mars à octobre avec un maximum en septembre. 
Ce c l imat  e s t  b ien  r ep résen té  par  l e s  r e l e v é s  de l a  s t a t i o n  
météorologique de Man. Dans l e  t ab leau  c i - ap rès ,  sont  présen- 
t é e s  l e s  va l eu r s  des pluviométr ie  moyennes mensuelles de c e t t e  
s t a t i o n ,  ca l cu lées  s u r  l a  pér iode 1 9 2 2 - 1 9 7 8  ( l ' année  1 9 3 7  dont  
l e s  r e l e v é s  semblent a b e r r a n t s  a é t é  é l iminée) .  
Le régime pluviométrique de l a  région s e  rapproche 
. 
S t a t i o n  hydrométrique (graph. 2 )  
La s t a t i o n  de l a  Koué e s t  s i t u é e  au d r o i t  de l a  
p i s t e  r e l i a n t  l e s  v i l l a g e s  de DOUENE e t  NIELE,  5 environ 50  km 
au N-E de Man. Ses coordonnges sont  : 
Lat i tude  7'37 '  Nord 
Longitude 7'18'  Ouest , 
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Date H en cm Q en m 3 / s  
8.04.1978 6 1  - 6 2  2,24 
11 .05 .1978  62 - 63,5 2,56 
19.05.1978 70 - 6 9  2,90 
9.03.1979 28 0,143 
Cette station contrôle un bassin versant de 4 9 9  km2 
dont l'exutoire est à environ 280 m d'altitude. Elle est 
équipée de trois éléments d'échelle de 1 m (0 -3  m). Le zéro 
de l'échelle est à 6,390 m sous un repère (tirefond planté 
dans un arbre situé en rive gauche en bordure de la piste). 
Le premier élément 0 - 1  m a été implanté en rive gauche le 
8 avril 1978,  alors que les 2 autres Elements ( 1 - 3  m) sur 
la rive droite ont été installés le 1 9  mai 1978.  Les mesures 
de débit ont été faites légèrement en aval du seuil rocheux 
sur lequel passe la piste. 
H cm 
Mesures de débits 
Q l/s H cm I Q  l/S 
Quatre jaugeages de basses ea.ux ont été effectués 
sur la Koué. Les résultats en sont donnés dans le tableau 
ci-aprss. 
6 0  
65  
7 0  
75 
~ 
2180  8 0  3 9 0 0  
2 5 7 0  85 4 3 5 0  
3 0 0 0  90 4 8 0 0  
3 4 5 0  95 5 2 5 0  
Ces mesures ont permis de tracer une.courbe de 
tarage de basses eaux (graph. 3) et de determiner le barème 
d'étalonnage provisoire suivant. . 
O 
Données de base et résultats 
Des lectures biquotidiennes des hauteurs d'eau ont 
ét6 assurées d'avril 1978 à fin mars 1 9 7 9 .  On trouvera ces 
lectures reportées dans les tableaux 1 et 2 ainsi que la repré- 
4 et 5. 
' sentation des variations des hauteurs d'eau sur les graphiques 
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On peut constater que les mesures ont commencé trop 
tardivement en 1 9 7 8  pour inclure l'étiage absolu qui a du 
avoir lieu fin février-début mars. Par contre pendant ia sai- 
son sèche 1 9 7 8 - 7 9 ,  on observe un,tarissement de la Koué qui 
commence début novembre pour être interrompu vers la mi-mars 
par le début de la saison des pluies. Les précipitations en 
saison sèche ayant été relativement fréquentes, le tarissement 
n'est pas un tarissement pur résultant du seul débit de vidange 
des nappes, mais est soutenu par l'écoulement des pluies. 
L'étiage absolu a lieu les 8 et 9 mars 1 9 7 9  avec un 
débit de 1 4 8  l/s soit un débit spécifique de 0 , 3 0  l/s.kmZ. Les 
D C l O  et DC30 (débits non dépassés pendant 1 0  à 30 jours) sont 
de 220  et 649  l/s soit des débits spécifiques respectifs de 
0 , 4 4  et 1 , 3 0  l/s km2. Cette valeur de l'étiage absolu est légè- 
- rement plus faible que celles observées sur les rivières de 
cette région (en moyenne de 0 , 4  à 1 , 5  l/s k m 2 ) .  Pour les trois 
rivières faisant partie du réseau hydrométrique ivoirien, 
situées dans la région de Man, à savoir le Drou à Man ( 6 2  knZ), 
le NKo 2 Man ( 1 5 3  km2). et le NKo à Logualé (1545  km2) , les 
débits spécifiques correspondants aux étiages absolus pour 
l'année 1979  sont respectivement de 1 , 0 6  (le 5 / 3 ) ,  1 , 6 1  ( 7  au 
9/3) et 0 , 1 2  l/s km2 ( 1 3 / 3 ) .  
Courbe de tarissement 
reportés 'sur papier semi-logarithmique (graph. 6 ) .  On sait que 
les lois de tarissement sont généralement exponentielles de la 
forme Qt = Qo e-a(t-to>, Qt étant le débit à un instant t, 
QO le débit initial de tarissement 2 l'instant to, (t-to) la 
période, en jours, séparant Qo et Qt et 01 un coefficient qui 
dépend des caractéristiques physiques des nappes alimentant 
la rivière. 
Bien que les pluies de saison sèche aient été trop 
fréquentes pour qu'on soit assuré que les débits intermédiaires 
des crues appartiennent au tarissement pur, il semble que le 
tarissement de la Koué soit en réalité la composition de deux 
tarissements distincts, l'un démarrant en novembre et prenant 
fin vers le 10 février, le second plus rapide étant interrompu 
par le début de la saison de pluies le I O  mars. On peut carac- 
tériser ces tarissements par leur coefficient a respectif et par 
le nombre de jours 
par 1 0 .  Pour le premier tarissement a = 0 , 0 2 4  et t = 97 jours, 
pour le second a = 0 , 0 5 0  et t = 46 jours. 
Les dsbits moyens journaliers de la Koué ont été 
t nécessaire pour que le débit soit divisé 
Représentativité de l'étiage 1978-79  
vidange des nappes souterraines du bassin versant et éventuelle- 
ment de l'écoulement des pluies. Le 
pes dépend, bien évidemment, de leur état de remplissage au 
début du tarissement et donc de la plus ou moins grande abon- 
dance de la saison des pluies précédente. POUT analyser la 
représentativité de l'étiage 78-79 de la Koué, il faut donc 
prendre en compte : 
P 
En saison sèche, le débit d'une rivière résulte de la 
débit de vidange des nap- 
g r .  6 
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- l a  hauteur  des p r é c i p i t a t i o n s  pendant l a  sa i son  
- l a  hauteur  des p r é c i p i t a t i o n s  au m o i s  de novembre 
- l a  hauteur  des p r é c i p i t a t i o n s ,  durant l a  s a i son  
. des p l u i e s  1 9 7 8  dont dépend l ' importance des réserves  
q u i  t r a d u i t  un demarrage p lus  ou moins t a r d i f  du ta r i ssement  
sèche,  qu i  "soutiennent" l e  ta r i ssement  
- - - J  
Moyenne 
1 9 7 8  
1 9 7 9  
L e  s e u l  poste 'météorologique,  de longue durée,  s i t u é  
2 proximité du b a s s i n  de l a  Koué e s t  c e l u i  de Man, dont l e s  
r e l evés  pluviométriques pour l a  pér iode considérée sont  r e p o r - .  
t é s  dans l e  t ab leau  ci-aDrès en regard des moyennes ca l cu lées  t 
F M A M -  - J-- J A -  s -  
15 5 9  1 1 6  1 5 8  159  206  197. 252  318 
O 2 165 258 74  174  1 3 8  2 2 5  165 
1 2  5 4 3  
s u r  l a  pér iode 1923-1978-  ( 1 9 3 7  a y a i t  é t é  é l imlnée) .  
On peut c o n s t a t e r  
- Que l a  s a i son  des p l u i e s  78 a é t é  légèrement d é f i -  
c i t a i r e  ; 1392  mm de mars à octobre con t r e  1 5 6 9  mm en moyenne, 
mais t o u t e f o i s  s u f f i s a n t e  pour a s s u r e r  un remplissage c o r r e c t  
des nappes,  d ' a u t a n t  p lus  q u ' e l l e  f a i t  s u i t e  à une sa i son  des 
p l u i e s  77 excédenta i re  ( 1 8 2 1  mm) 
démarrage précoce de l a  s a i son ' s èche  cependant per turbée  par  
l e s  p l u i e s  abondantes de décembre 
- -.Que les  p l u i e s  de sa i son  *sèche abondantes au mois 
de décembre, son t  d é f i c i t a i r e s  en f é v r i e r  e t  mars. I1 f a u t  
n o t e r  t o u t e f o i s  que l e s  p l u i e s  de j a n v i e r  e t  f é v r i e r  ont dû 
ê t r e  p lus  abondantes s u r  l e  bas s in  de l a  Koué qu 'à  Man s i  l ' o n  
en juge par  l e  nombre de crues  qu i  pe r tu rben t  l e  ta r i ssement .  ~ 
- Que l e  m o i s  de novembre d é f i c i t a i r e  indique un 
En conclusion on peut penser que l ' é t i a g e  78-79 Ca- 
r a c t é r i s é  par  un remplissage légèrement d é f i c i t a i r e  des nappes 
un démarrage précoce de l a  s a i son  sèche,  mais un d é b i t  de t a -  
r issement  soutenu pa r  des p l u i e s  de sa i son  sèche importantes 
n ' e s t  sûrement pas except ionnel  mais peut ê t r e  considéré  comme 
une année moyenne. ti 
S i  on considère  l e s  d é b i t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d ' g t i a g e  
de l a  s t a t i o n  du NKo à Logual6 présentés  dans l e  t ab leau  c i -  
ap rès ,  on p o u r r a i t  même conclure  au c a r a c t è r e  excedenta i re  de 
1 é t  iage  1 9  78- 7.9. 
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
i 1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
l/s 
300 
70 
. . . 2 2 0  
30 
70  
5 
6 0  
O 
Etiage absolu 
l / s  km2 
0,19 
0,05 
o; 14 
0,02 
0,05 . 
0;003 
0,04 
- O '  
. .. 
l/s 
450  
85 
280 
45 
. 1 2 0  
1 0  
9 40 
45 
. 3 2 0  
l / s  km2 
0,29 
0,06 
0,18 
0,03 
0,08 
0,006- 
0,09 
. 0 , 8 3  
0,21 
DC 10 
Conclusion 
DC 30 t'' 
660 
1 3 0  
365 
85 
145 
1 2 0  
280  
280 
l / s  km2 
0,43 
' 0,08 
0,24 
0,06 
' 0,09 
0,08 
0,18 
0,18 
Les valeurs des débits de basses eaux de l'gtiage 
1978-79  qui peut être considéré comme moyen, sinon légèrement 
exdaendaire, mettent en évidence une alimentation de la 
rivière Koué qui n'a rien d'exceptionnelle pour la région. 
Les débits spécifiques observés sont plutôt inférieurs à 
ceux des rivières voisines. I1 ne semble donc pas que la Koué 
soit une rivière particulièrement propice àrun aménagement 
quelconque. 
